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INTRODiICTIOIV
1. Les Hauts fonctionnai"es netlonaux responsabLes alos secteurs
tlu p6trole et d.u gaz na.tureI, r6unls sur lriniative cle la connig-
sion d.e la connunaut6 Economique Errop6ennee eont convenus d.e
sullrre r6gulidrement lr6volution d.e la oapactt6 d.s rafflna8e et
d.e transport d.es prod.uits p6troliers d-e La communaut6. rls ont
oharg6 ts, cet effet Le Groupe d[tExperto por:r les probl]nnes p6trollers
ile rassembler la d.ocurnentation n6oessaire et d.e leur falre rapport
obaque ann6E sur 1es rdsultats cle leur enqugte.
2. Pour effectuer cette enqu8tel re Groupe drexpert,s a ctispos6
d.es informatj-ons gue 1es Etats raembres 6changent r6gu1ibrement
entre eux d.ans 1e cad.re du Comlt6 Sp6clal clu P6trole d.e L'O.C.D.E.1
ainsi que d.es ilonn6es oompl6mental.res connunigu6es &, la Conmisston
en r6ponse i, un questlonnalre.
3. Le pr6sent rapport 
- 
J.e quatrilne 6tablt par les experts 
-
couvre 1a p6riod.a 1953 
- 
1964 et fournlt certaines estinations
pour Ies ann6es L965 d 1969. 11 traite succeesivenent cle t
1s recherche ct lfextraction,
les installations ile raffinagee
Ie r6seau d.e transport par oL6od.ucg.
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Tableau 1
NO1IBRE DE }IETRES FORES
(ea nlLllers ale nbtres)
Tableau 2
RESMVES TROI'VEES
(situation d 1a fin d'e ltann6e)



















































r' RECHERCE-E ET 
-PI9DU{TION DE PEIROTg SRIII' ET DE GAZ NATUREL
4. La longueur totale d.es forages ex6cut6s clans 1a Conmunaut6 en
L954 srest 61ev6e i 940.000 mltres. !e recul cle ltactivit6 d.texplo-
ration apparu depuls lrann6e record. d.e 1959 (1.5tT.000 n6tres) srest
ainsi poursuivi au cours cte 1 | an ilernier.
Cette 6volution srexplique par d.iff6rentes raisons. Dtune part,
la connaissance prus pr6cise d.es gisenents readue possible grSce i
lran6lioratlon constante d.es proc6d.6s d.e recherche g6ophysiques, a
pernis d.e linlter 1a prospection par forages. Dtautre partr lrexplo-
ratton attelnt d.es couches d.e prus en prus profond-es, ce qui exige
cles cl6lais relativement plus grand.s que plusieurs forages d.e pro-
fond.eur moi.nd.re.
Pour la prentbre fois en 1954 des travaur d.e forages ont d-6but6
sur le plateau continental d.e la Mer du Nord. attena.nt A. 1tA11emagn6o
f1s d.evraient st6tend.re en L96j 
- 
1965 i 1a zone holland.aise, lorsque
1a l6gislation 1a concernant sera ratifi6e par Ie parrement d.e ce
pays.
Par pays lr6volution observ6e au cours d.es d.ernibres ann6es
sf est poursuivie en 1964, L,a longueur totale d.es forages a accus6
encore une notable progression aux Pays-Bas, alors qurelle a
r6gress6 r6gdrement en Allemagne, en France et en rtalie. Dans
1|U.E.B.L.les forages ont 6galement 6t6 trbs r6dults (cf. tableau 1).
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Tableau 3
PRODITCTTON DE PSB39_LE SRUT (1)
(en nilliers d.e tonnes)
(f) l{on conpris la production d.e conclensate.(Z) Prod.uction de condensats inclue.
Tableau 4
rRopucrloN pE cAz IIATUREL (1)
(en nilliaras de n3)
(f) y oonpris le gaz extrait conjointanent i 1a production d.e p6tro1e.








































Total 8,979 10.185 rt.423 12.385 13.1091
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Total $rs91, 8,5r8 r0,319 7t t977 L3 1223 L31932 L5r45l t7 r89O
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5. Sien que clepuis 1958 1es glsencnts cle La Conmunaut6 alent
fourni au total plus d.e 85 millLons de tonnes cte p6tro1el 1es 16-
servos prouv6ee sont pass6es cle 20{ ni1Llons d.e torurss a 304 nil-
Ilons d.e tonnes I la fin d.e 1954r soit une augrnentation cl.e prbs tle
,O fo. Cet accrolsssment d.es r6serves r6sulte l la foig tle Ie
cl6couverte ds nouveaur gisenents Et drune 6valuation plus favorable
iles rdscrveg aotueLLement reconnugs, tenant oompte notamrnent d.e
lrapplloation ile proo6cl6s d.textraotion second.aLrego
I,eg estimations d.es rdserveg de gaz nat'rrel- d.ans Ia Connr.rnaut6
ont progress6 plus rapld.enent quc celles d.u pdtroLe, passa,nt I
2.IO4 nilliard.s d.e m3r en augmentation ile prEs d-e 500 milliercLs d.e
n 3 par rapport e 1953. Cette progresslon est surtout due aur
Pays-3as clont les r6serves se sont accrues d.e 550 milLiard.s clc n 3(* 5O /), pou" atteinri.re 1.550 nllliard.s d.e m3. La progreseion d"e
lr6veluatlon de r6serves iLe gaz cle ItAllema.gne a 6gaLement 6t6
notabLe avec L93 nilliards d.e m31 cc qui correspond i rrn accroisse-
nent d.e 57 nllliard.s ile m 3 ( + 42 Iq par rapport d 1963 (cf.
tabLeau 2).
6. La prod.uetion d.e p6trole brut d.e La Commr:naut6 a poursuivl sa
progression et a atteint en f964 1e cbiffre d.e 15rl nillions de
tonneg. &r valeur absolue, Itaccroissement repr6sente plus d.e t-rl
nlLllon d.e tonnes par rapport t 19631 ce qui est le taux d.e progres-
slon Ie plus 6J.ev6 d.es sept d.ernlbres enn6eg. Lr6volution a, o€p€n-
ilent 6t6 cliff6rente suLvant Les pays tle Ia Comnunaut6 : tanclls
quten Allemagne ou aur Pays-Bas, 1a progresslon 6tait l6gErement
nolnd.re que ltan d.ernier, el.Le a 6td plus forte en F?ance ; ltltalie
a oonnu une sttuation particullbre car aprbs une stabiLisation en
1963, 1a prod.uction gtest d nouyeau nettenent accru€ en 1954 A,:.a
suite d.e lraugmentation d.es posslbllit6s d.e traitement du p6trole


















Dans ltensemble; 1es Etats membres escomptent pour 1965 un
nouvsl accroissement d.e la prod.uetion int6riaure, qui la portara
A. l5J ntllions d.e tonnes (+ I /") (cf. tablaau 3).
7, La procluctlon cl.e gaz naturel srest 61ev6e en L964 e prbe cLe
1!r! rnilliarcLs tl,e m 3. Sa progressl.on srest r6a11s6e & qn rytbrno
beaucoup plus rapicle (+ tr52 milliartl tle m3 ou II {") qu'en 1953
(+ Or7 milllartL d.e m3 ou 5 %). ElIe a 6t6 plus forte en Allemagne
et arrx Pays-Bas (respectiveraent + 52 /" et + 49 %) quten tr'ranoe
(+ 
  fi et en rtaLie (+ 6 /").
Selon les estimations d.es Etats nenbres, 1e taux d.raccrolEse-
nent de la prod.uction rle gaz naturel augmentera encore trds forte-
loent au oours ile La pr6sente ann6el oar les giseraents r6oemment
cl6couvorts aux Pays-Bas et en Allernagne entreront progressiveraent
en exploltation. Pour les Pays-3as on esoonpte wre production d.e
gaz cle 2r1 nilliard.s d.e rn3, crest-i-d.ire le triple cle ce1le d'e
L964t tanclls gue pour lrAllernagne on arattend. i une progression de
0r8! nilliarcl d.e n3 (+ 4l %). Pour ltensemble <i.e la Comrounaut6
on pr6voit en 1955 rrne prod.uction de gaz naturel cte 1719 mil-
liartls cle m3 Q t6 /") (cf. tableau 4).
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II. INSTAi,LATIOSS DE NAFFINASE
8. &r 19541 la capacit6 d.e rafflnage d.e p6trole d.e la Connunaut6
a attelnt 23318 ntllioas d.e tonnes, oonpar6e i. 19314 nillions d.e ton-
nee lrarur6e pr€c6cLente (1) (a). cette progression d.e dOrd millione
de tonnes, solt prbs d.e 2r $, a d.6paes6 celle por,ntant d6JA. trbs forte
d.e 1953 (+ 3012 nilltons d.e tonnos ou tB,J %),
Lr6volution d.e la capacit6 d.e rafflnage dane les d.ivers Etats
nembres a 6t6 la suiva.nte r
E:r rtalier ]a progression a 6tE principalement due d. lrertension
d,f installations eristantes r + rjtl9 millions d.e tonnes (+ zgrq /r)
&r Allemaenel 1es nouverles constructions ont largement d.6pass6
1es extensions z * I2r91 millions d,e tonnes (+ Z3 17 /")i
&r France, 1a progression a 6t6 due pluc. i. d.es constnrctlons
nouvelles quf b d.es extensions : + 8r5g nillions d.e tonnes
(+ tSrz I[) ;
Aux Pays-3as et en Belgloue lteffort a port6 sur 1es extensions,
avec respectivement 2142 nlLlions d.e tonnes (+ grq iL) et 1e14
nilllons de tonnes (+ 813 %).
...f...
(r) uoyenne d.e la capacitd au d.6but et lla fin d.e 1rann6e.
(Z) la l6gislation italienne exLge d.e toutes raffineries la constitutiond.tune rdserve repr6sentant 30 /" d.e 1a capacit6 autorls6e par conces-sion. Cette r6serve ne peut Stre utilis6e que sur autorisatlon sp6-
ciale d.u gouvernenent, accoriL6e seulenent d.ang des cas exceptionnels.Dr incorporant la r6senre 16ga1e1 Ia capacit6 effectl-ve sf 6ldverait




3U,AN DU PETROT,E tr 1q63
(ni11ions d.e tonnes)
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2r4o lz116 | Zrla
46112 l+erat I llrer
13r51 | 743144
3r?8 | r5,zg
33,19 | t87 J5
5. Livraisons & la cons
tion int6rleuxe
l. Soutes (tous Pavillons)
8. Exportatlons des Protluifinis vers C.E.E.
et ertra C.E.E.











Srot | 9 19,
45,99 | n reo
(f) ces chiffres oorresponclent !_1a capacit6 tlisponible. La capacitS effective, ciest-
d-ctire y oorp"i"-ia'r€serve l6ea'lel s'61eva1l au ler jqpvler iL_57163 et au 31 tl6-
;;;;; igOf i-g2rgi. La noyenie serait alors 6ge1e e. 69r82 nillionE d.e tonnes.(Z) i. aiife"e""e 
"oi"" les cllsgonibl].it6s et 1'dcoulement correspontl 
I lrapprovision-
neroent des forces arn6es et/ou A. Ia variatioa d.es stocks.(f) y conpris les inportatLons en provsnance de La zone sovi6tique tlrAllenagne (0179)'
ili D""t6 f5 d,e pro-duits provenant clrautreg Eourcesr hui].e de_-scblste eto...
fii l""t O'rz9 en6as en France aprbs transit d.ans Les pays tlu Maroh6 Connur.(6) Feedstocks tnclus.
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Tableau 5
smrN pu PETROTE.TBT l9g
(nillions d.e tonnes)
(f) Ces chtffres corresponclent A. la capacit6 disponible. La capacit6 effectivet
cfest-a.-alire y cornpris 1a r6serve ldgalee st6levait au 1er janvier d" 82rOZ et
au 31 d.6cenbre 1964 d 9Ir92. La noyenne serait alors 6ga1e b. 86197.(Z) ta cliff6renoe Entre les dlsponibilit6s et lr6coulernent correspond. a lrapprovi-
slonnement tles forces arn6es etfou i. La variation des stocks.(f) t conpris les inportations en provenance cle Ia zone sovi6tique tltAllenagne (0155).(4) Feeastocks inclus.
1. Capaoit6 rte cHstlllation
€ro &rr 1er Janvier


































3. Prod.uotion nette d.es
raffineries
4. Inportations d.e pro,iuitsfinis d.e provenance C.E.E
non C.E.E

































6. Livraieons d l-a congomna-
tion int6rleure
J, Soutes (tous pavlllons)
8. Exportations des prodults
finis vers C.E.E.
et extra C.E.E.



























g, Cet accroissernent consl:l6rable de 1a oapacit6 d.e raffinage
d.ans les Etats membres a eu pour effet cle pernattre ], la prod.uc-
tion int6rieure de Ia Coranunaut6 d.e fournir lran d.ernier prds
o.e 91 y'o (contre 86 {" en 1953) d.es d.isponibilit6s totales en
prod.uits p6troliers. La prod.uction nette d.es raffinerias est
ainsi pass6e de L66 nlllions d.e tonnes en 1953 l,194rT millions
d.e tonnes en L954r progrossant d.e 28e7 nillions cLe tonnes ou
r7 13 ,4.
L0. Lranalyse des bilans p6tro3-iers d.e la Communaut6 en 1963
et i954 (tabLeaux 5 et 5) cond.uit aux oonstatations suivantes t
15618 mlllions de tomes tle prod.uits p6troliers ont 6t6 au total
Livr'6es en 1954 i Ia consononation int6rier.re 3 par rapport 3,
t963t Ltaccroisseilgnt a repr6sent6 2314 millions cle tonnes ou
L6r3 /o. Comme les capacit6s de raffinage ont ar:gnent6 cl"ans une
proportlon plus forte que La consonmation int6rieu:er lr6quilibre
d.e ltapprovisiorurement srest am61ior6r une pl-us grand.e part d.es
besoins d.e la Communaut6 ayant pu 6tre couverte pal d.es pro'iuits
finis d.rorigine int6rieure. La cons6quence a 6t€ rlr net recul
d.es importations d.e produits finis en provenanoe d.es pays tiers
qui ont 6t6 ramendesd.e 25 millions de tonnes en 1953 A ?Or4 mil-
Lions de tonnes en L964. Comme 1es exportatlons sont restdes
sensiblement inchang6es, respectivement au nlvsau d.e 2)r0 et d.e
2)rJ nil-lions d.e tounesl les exc6dents nets cles exportatlons sur
les i.mportations soat pass6s d.e 3r1 rnillions de tonnes en L963
A, 9] millions ile tonnes en L954.
_13_
Perspectives d.e d.6veloppe8ent d.e Ia capacit6
d.e raffinage et d.e l-a consonnation 
.iusouten 1959
11. Pour 1959, les Etats membres esconptent une angnentatlon qui
porterait La capacit6 cle raffinage clisponible il.e Ia ConnrrnautA d 367ra
niLlions d.e tonnes (1). Par rapport d 1954, Ia progression sErait d.e
133r4 nillions d.e tonnes, corr€sponctant & un taux moyen d.taccroissement
annuel d.e 915 /" Gt. tableau 8).
12. Dans le n6rne tenps, les Etats nembres estimant que la prod.uction
d.es raffineries d.evrait atteind.re le niveau d.e 29215 rnlllions d.e tonnes.
Conpte tenu d.es pertes et tle 1a consomnation pxopre d.es raffineries,
cette prod-uction exigerait Itutillsation d.e 318 nlllions d.e tonnes d-e
brutr ctest-d-d.ire prbs ite 107 nlllions d.e tonnes d_e plus quren 1964.
I!'s oe fait, les quantit6s trait6es par les raffineries staccroltraient
d.tenviron 8ri /, en moyeme par an alors que la capacit6 d-e rafflnage
accuserait wr taux d.raccroissement moyen d,e 9t5 y'l cond.uisa.nt i rine
16gdre d.ininution ilu d.egr6 d.tutilisation des raffinerj.es. Une tel1e
6volution apparatt cepend.ant normal-e si 1t on consid.bre que le retard.
quravait pris le d6veloppement de 1a capacit6 d.e raffinagie pa" rapport
aux besoins 6tait encore trbs marqude en 1964. Toutes Ies d.616getions
ont d.ralI1eurs soulign6 que 1a r6alisatlon d.es projets commrrniqu6s
serait 6chelonn6e d-ans 1e temps d.e fagon i maintenir D. tout nonent un
taux d.rutillsation 61ev6 d.es raffiner:Les.
13. Cet accroissement d.es d.isponibilit6s internes d.evrait pernettre
tLram6liorer 1e sold.e d.es 6changes en procluits raffin6s avec les pays
tiers. La consonmation interne, soutes comprises est en effet estim6e
e 269 nillions d-e tonnes en L)6), ce qui, conpte tenu d.rune prod.uction
cles raffineries d'e 2)215 millions d.e tonnes, laisserait qn d.isponlble
pour lrexportation d.e 23r5 mlll_ions d.e tonnes,
(t) t"*"t-
compris
1a capacit6 au d.6but et b la fin d.e 1ra.nn6e en causs non








(consonmatlon int6rler:re €t soutes)
(nll1ions tle tonnes)
Tableau 8
caP4! l_Ts !E rylTrtlATron-!tsE]ruE 
-w-129,(nllIions d.e tonnes)
La rltff6renoe entre cee ohiffres et ceux figurant dans le tableau pr6c6dent
couvrg le solale tlu connerce ert6rierrr, 1a variation des etooks et J.rapprovl-
slonnencnt dee forcee arn6eg.
ConBte tenu tlas pertes et autooonsonnations 6valu6es d 8 fi.
l[oyenne de la capaolt6 au d6but et A' ].a fln cle l-renn6e.
tron oonpr!.E la r6serve 16ga1e cle 30 S. Aveo oette r6serve, 1a oapaslt6 pr6rnre
atteint 14113 nilllone cle tonneg.
39918 nillions de toanes, si lton lnelut la r6sefire 1-6ge1-e italj.ennc.







































































Par pays la sih.r.ation est la euivantE :
&r Allenagne une loi faisant obligation d.e r[6c1arer ].es capa-
cit6s cle raffinage est entrde en vigueur en 1965 3 cerle-ci stipule
notamnent que leg nouvelles installatioas cle raffinage d.rune capacit6
annuelle ile Blus cle 1o0.00o tonnes; ainsi qr.re les extensiong des
calacit6s eristantes d.oivent Stre tl6clar6es d.ouze nois avant le com-
nencEment d.es travaux. Lrestlmation cl.e 1101L mll1lons d.e tonnes est
cepend'ant encore bas6e sur les indicatlons fournles par les socl6t6s
d-e raffinage. La r6alisation d.e oes projets signifierait que Ia
oapaclt6 tle raffinage d.isponible en l-969 permettrait cle couvrlr appro-
xinativement 1es besoins esconpt6s ilu narch6 int6rieur et d.es soutes(8lrg millions de tonnes).
Pour 1a Belgioue et les Pays-3as or) iI ntexiste ni contrSle il.es
investissenentsl ni d-6claration obligatoire d.es projets, 1es pr6vi-
sions respectlves d.e llrB et d.e 4Or1 millions d.e tonnes xeposent sur
les estimations d.es soci6t6s p6trolibres. Selon ces estimations, J.a
capaclt6 d.e raffinago progresserait noins vite que les besoins en
3elgiquel tand.is qutaux Pays-Bas elle serait l6gbrenent plus rapid.e,
ce qui pernettrait d.e disposer d.tune naxge plus grand.e pour les
exportatlons.
&r I'rance, 1a construction d.e raffineries nouvelles et lrextension
d-es installations existantes sont soumises l, autorisation. selon les
projets cL6Ji, autorit6s par Ie gouvernement ou en instance, 1a capacit6
d'evralt attelnilre en L969 9215 nil-]-ions de tonnes, soit senslbleroent
plus gue les besoins d.e la consonmation Lnt6rieure.
&t Italie, la construction et lrertension iLe raffineries est
6galement soumise &, autorisation, rnais jusqutici touteg 1es d.enand.es
ont 6t6 satisfaites s&ns linitation. Sl tous 1es projets por:r lesquels
une concession a 616 accord.6e jusqu ri la fin cle 1954 sont ex6cut6s,
lrltalie d.isposerait en 1969 afune capacitd d.e IOB'T millions d.e
tonnes (1). La prod.uction nette d.es raffineries a pu 
€tre estim6e
.r./...
(r) 14113 niltions de tonnes en incluant les r6serves 16ga1es ae 3O %.
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pour cetts n€me ann6e b 85 millions d.e tonnes, clont 71s1 nl1tr-ions
de tonnes seraient d.estin6es l, 1a coasonnation int6rier:re et 14;9
mLllions d.e tonnes seraient d.lsponibles d lrexportation. Ia qr:antitti
correspondante d.e bnrt i, traiter atteindrait 93r5 milllons de tonnest
ce qui placerait lrItal-ie au prenier rang des Etats menbreg.
15. sr r6sum6, lfannde 1964 a 616 catactSris6e par une progression
encore trbs rapide de la consoulmation d.e prod.uits p6troliers quit
avec'J.66r8 millions d.e tonnes, a exc6tl6 d.e 1612 /o ceJJ-e d"e 1tann6e
pr6c6d.ente ; en L962 et 1963 1es progressions avaient ,616 respecti-
venent d.e 20rB /" et 77J /o. Pour les cinq prochaines ann6es lrac-
croissement escompt6 est d.e 7r8 {o par an.
Une accroisseslent trbs rapid.e d.e la capacitd d.e raffinage ("t
noyenne 9 15 /'par an pour 1a p6riod"e 1955-1969 ) clevrait pennettre h.
la Cournunaut6 d.raur6liorer lr6quilibre d.e ses 6changes avec 1es pays
tlers. Lrexc6d.ent ites exportations sur les inportations qul nrattel-
gnait que 3e1 nillions d.e tonnes en 1953 est d.6jEu pass6e a 9r1 uril-
lions de tonnes en 1964.
Une conjoncture constamment favolable au cours des clnq pro-
chaines ann6es est cepend.ant 1a cond.ltion lnd.ispensable pour que
lrextension proJet6e d.es capacit6s d.e rafflnage b un niveau de
357 nillions de tonnes en 1969 soit r6ellement atteinte.
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Capacitd de distillation
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rII. TRANSPORT PAR OI,EODUCS
16. Au d.6but d,e 1965, 1a Communaut6 comptait dix sept ol6oducs
affect6s au transport i. longue d.istance d.u p6trole brut (ensemble
d.es ol6od.ucs d.e frgisementrr et de rrraffinerien). Ces cond.uites
repr6sentaisnt une longueur totale d.e 3.158 los et rrne capacit6
initiale d.e transport de 63r7 mittions d.e tonnes par an; elles
ont effectivenent transport6 5Bt2 millions de tonnes d.e p6trole
brut en I964t soit environ 2716 /" au p6trole brut tralt6 dans 1ee
raffi.neries de la Comnunaut6.
17. La Conmunaut6 ne d.ispose que d.e deur ol6od.ucs detrgieementrf
d.ont lrimportance est 1imit6e. 11 sf agit des cond.uites qui deseer-
vent 1es gisements d-e Parentis et d.e Raguse et totalisent une
capaci.t6 totale d.e transport d.e 5rl nillions d.e tonnes p&T arro
18. La capacit6 initiale d.e transport cles ol6oducs d.e trraffineriert
actuellement en service dans 1a C.E.E. d.turte longueur de 2.984 kns a
atteint 57 rZ ntttions de tonnes en 1954.
fui 1954t 1rol6od"uc Donges-Rennes, d.tune capaoit6 d.e 4 nillions
de tonnes par an, a 6t6 mise en service.
Draprbs les infornations comnnuniqu6es par 1es Pays membres,
huit oldoducs sont actuellenent en constructj.on ou en projet 3
1. La cond.uite qui reliera tr'errera A. La Savibre aura une lon-
gueur d,e 575 lms environ et une capacitd d.e transport au
d.6part d.e 8 millions d.e tonnes par an i
2. La Transalpine,ttOlleitungrr G.m.b.E. (TAr,) aura une longueur
d,e 455 hns et un6 capaclt6 d.e transport au d,6part d.e 15
nillions d.e tonnes par an i
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l. Sesangon-Creissler (branohenent sur 1e rtsud. europ6enrt) aura
une longueur de LOO kns et wte capaclt6 annuelle d'e 3r5
nrillions d.e tonnes ;
4. Belfort-Lucerne (branchenent eur la rtsud' europ6enrr) aura
r:ne longueur de 120 kms et une capaaili annuelle a'e 4r5
rnillions d.e tonnes ;
5. Strasbourg-sarrebruck (branehement sur Ia tfsud' europ6entt)
aura une longueur de 100 lcms et une capacitd annuelle de
3r5 ml11ions de tonnes ;
6. Le Eavre-I{a,ngis aura une longueur de 250 lors et une capaclt6
annuelle de 710 nillions d.e tonnes I
?. Vad.o-Trecate (d.oublement d.e ItoL6od.uc Savona-Trecate) aur&
r:ne }ongueur de 112 kms ;
8. GSnes-Laccbiarella aur& une longueur de 113 los.
19, Si lton tient compte d.es o16od.ucs en construction, tles projets
drextenslon d.e raffineries existantes et d.es nouvelles raffinertes
qut seront desservies par des o16oducsl Ie total cl.e 1a oapacit6 d.e
raffinage reli6 aux ol6od.ucs d.6passera sensiblenent, en 1959 r 1OO
nillions de tonnes.
20. A la fin de 1954, il nrexj.stait que cinq o16od.ucs pour le
transport des prod.uits raffin6s clont trois reliant les raffineries
d.e Ia rdgion d.u Eavre i Parisr avec une capaclt6 totale d.e 18 ni1-
lions de tonnes et deur, de Fenera b Rhor en ftalie.
